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Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah
terhadap Profitabilitas (Studi kasus: Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2015)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah
dan murabahah terhadap tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri dengan
menggunakan rasio Return On Equity (ROE). Metode penelitian yang  digunakan adalah
penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data bulanan yang
dikeluarkan Bank Syariah Mandiri tahun 2011 sampai 2015. Analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan
mudharabah tidak berpengaruh  signifikan terhadap  tingkat ROE, sedangkan pembiayaan
musyarakah dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE. Secara
simultan, pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah ini memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap tingkat ROE.
Kata kunci: pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah,
ROE
Analysis of the Influence of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing
and Murabahah Financing Towards Profitability (case study: Bank Syariah
Mandiri in 2011-2015)
Abstract
This research aims to analyze the influence of Mudharabah, Musyarakah financing and
Profitability level against Murabahah on Standalone Islamic Bank by using the ratio of Return
On Equity (ROE). The research method used is descriptive quantitative research approach. The
data used was monthly data issued by Bank Syariah Mandiri years 2011 to 2015. The analysis
used was multiple linear regression analysis. The results showed that the mudharabah financing
partially do not affect significantly to the level of ROE, while musyarakah financing and
murabahah financing effect significantly to the level of ROE. Simultaneously, mudharabah
financing, musyarakah financing and murabahah financing provides significant effect against the
level of ROE.
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